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Un año más, -un ano menos 
y los Reyes Magos no nos han 
dejado nada. ¡Con tanta ilu-
ston como esperábamos un mila-
gro pequeñito! Pero la Bolsa SI-
gue bajando, los precios subien-
do y el paro creciendo, ¿hay 
quien dé más? Aunque mejor no 
decirlo en voz mur alta, porque 
todavía pudieran, a decir de al-
gunas almas especialmente sensi-
bles, intentar darnos un susto: 
según G a b r i e l Cisneros en 
BLANCO Y NEGRO, existe la 
amenaza de una salida de dere-
cho antidemocrática, nada inve-
rosímil en las situaciones de va-
cío político como la que en nues-
tra patria pudiera generarse a la 
desaparición del ] efe del Esta-
do. No parece, si n embargo, que 
la cosa sea para tanto, dado el 
sentir general de los españoles y 
su amor a la paz y la justicia, 
que no se dejarán manipular ni 
provocar. 
En esta línea está el úlrimo 
discurso de fin de año, breve, de 
diez minutos, donde la palabra 
más usada era la de unidad, y 
donde la nota de contraste con 
un panorama defi nido como di-
fíci l pero remontable fue la cons-
tancia de los conflictos sociales, 
fomentados por los agentes de la 
subversión comunista, y de la se-
cular hostilidad exterior, en don-
de el general Franco muestra la 
fide lidad a su irayectoria políti-
ca, según explicaba en el DIA-
RIO DE BARCELONA un ar-
~1A '\¡lJfL PIZA 
tículo titulado E/ mensa¡t• d,. 
Franco, tradzczonal. 
Convencidos todos, pues, de 
que no hay cambios en esta tra-
dicional coherencia. los medios 
oficiales, oficioso y del establish-
ment en general tienen dos te-
mas de actualidad para durles 
vueltas, aparte de otras materias 
de fondo. El primero, dos declu-
raciones con motivo de la Pn,. 
cua militar, una del ministro del 
Ejército, en la que dice que los 
ejércitos están más allá de las 
opciones políticas concre1as, y 
que, por tanto, todos los milita-
res que tengan una vocación po-
lítica deben separarse de sus fi-
las; la otra declaración es del al-
mirante Pita da Veiga, ministro 
de Marina, diciendo que ante la 
política no es lícito participar m 
mostrar preferencia. El comen-
tarista político del diario Y A, 
que edita Editorial Católica, se 
interroga sobre el alcance de es-
tas declaraciones: Es muy difi-
cil interpretar estas palabras en 
su alcance concreto, porque so11 
numerosos los militares profesio-
nales que tienen misiones políli-
cas en el Consejo Nacional, Cor-
tes e incluso etz el Gobierno. 
El segundo tema que anda por 
ahí rodando es el de las asocia-
ciones. Es decir, si habrá alguien 
que se decida a participar en el 
juego. Al parecer, casi nadie 
muestra un interés acuciante y 
avasa llador. En primer lugar, hay 
asuntos puramente técnicos : al 
neccsi mrse tener delegaciones en 
quince provincias ol menos, no 
se pueden con tituir a ociacioncs 
regionalistas i ·iquiera los an-
dalucc , aun contando on l:ts 
ocho previo ias propias )' hasta 
con Madrid y Barcelona, que rie-
ncrl más población andaluza que 
alguMs provinci,ls del ur me-
dio de. ertizadas. Como dice Pe-
dro Calvo Hernando en VE-
VA RIOJA, El Estatuto jurídi-
co del daecho de asocración po-
lítica hace imposible de manera 
consciente ia creación de as(}ciiJ .. 
ciones políticas de ámbilo regio-
nal, al exigir que lodu asociación 
esté asw!ada en por lo menos 
quince provinczas espaíiolas. No 
hay que recordar que la región 
co11 mavor mímero de provmcias 
sólo liene ocho: es el caso de 
Andalucía ( ... ). El miedo a la re-
gión se lleva bas/a ex/remos real-
menle i>tconcebibles. 
De wdas formas, y a pesar del 
tremendo esf ucrzo por parte de 
los grandes medios de difusión 
y de la prensa más oficia l, sólo 
hay, de los conocidos, un candi-
dato seguro a las asociaciones, 
Cantarero del Castillo r sus neo-
falang istas, y uno probable, los 
ANEPA, que anima Leopoldo 
Stampa y donde militan algunos 
ministros. José María Gil-Robles 
y Quiñones afirma que de nin-
gún modo inteutaré acogerme a 
tos preceptos de este decrelo-ley 
( ... ); es una norma discrimiua-
toria, que divide a los espaíioles 
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1111 mo nomhrc anlcrlor tefe J 1 
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dt'i Ri Rl'"''n Por ello. /orzos<l· 
"" ttt1· hahrá eh ser desechado en 
t'/ IIJ(JII/l'tJIO t'n t¡ut• JlllTJiüh/l'.f Stl· 
ct'IOS h<1¡:an pat,·nte la nect•Sid,,d 
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Todas e•ras dcdnracioncs 1 al-
~una!oi orrao;, :1 m;i~ de los .titu· 
hcos de fi~ur'" como Fwga, Sil-
v:~ Muñoz, Garrigues Walkcr, 
i\reilza, ere .. con las yue se con-
wha para tirar de las asociacio-
nes, han conseguido sacar de sus 
Ca't llas al señor Romero Gómez, 
direCtor del diario PUEBLO. Le 
di<¡(usta que no haya una var ie-
dad política que enseñar a la Eu-
ropa de los partidos po lít icos, 
aunque es consciente de yue las 
difíciles /ra~aderas de la Europa 
confip_uruda en partidos va a se-
[!.Uir siendo rl'lice11te, porque los 
clanes o los burós políticos prden 
<<portugalizcrción•>. Aparre de su 
ob,esión por Portugal, ha) dos 
co~ws que mere en !)U atención. 
Unu, que 1111a derecha benefi-
ciana como nad1e del Régimen 
esré escapada de sus eslmctu-
ras políticas. y no s ó 1 o eso, 
ino, por decirlo sin repetir el 
verbo que usa el señor Romero 
Gómez, en contube rnio a favor 
df: un.1 dt>n-llK"rJl"J;I 1 ,, otr.• e.,. 
111< propone no ) a II.JUICro un.1 
d mr~< ruti.l .1 t1 e.,p.lñnLt . smo 
una dcmcxract,t .,,n ~tl- *· lo 411e 
no dct'' de 'on.trm~ ,t .tyuello de 
l.t torulLt de p.lt.tt.l' ssn torull,t 
d, p.u.lt.h. Debe 'cr fru,tmnte. 
Ln ruJnt(l ' Gtr( n. s1gu<.· pcs¡.tn-
,lo co o elemento •n ¡maclor del 
e p1r11 J nhraurroduxo pero su" 
\reto na p.lrl."CCn ~er p1 rnca' .on 
un pJr de gtronazn" i \'Jetonas 
m3s e m<' la' que llevan no ,¿ 
yué va a ,er de dlo> frena a 
lo Jcmj,, peru no a,·anza él. 
Las cosas, 'm embar$!0. no -.on 
ran ->encill.ts. En una entrevista 
para CA. iBI0-16, el histomdor 
bri rJnico cspeciali1.ado en nues-
tra úhnna ¡(uerra civd Hu¡¡h Tho-
mas cree que este proceso lrhe 
rahzudor desde el reln·o de Pío 
Cuho1111las > la; srgwentes drmr-
srones. ha sufrido u11a paralrza-
crón Ahoru creo que se puede es-
perar un proceso de marchcr atrás 
( .. ). Emdenlcmente, el momen-
to crítrco será lcr muerte de Frtrn 
co. que provocará una cnsis pst-
coló¡_ica. Creo que habrá un m-
lento por parte de los distintos 
Rrupos, dentro y /uera del Régi-
men, de neROCÍnr u11 awerdo. pe-
ro de tod<1s formas va a ser uno 
trcrnsición dificil. Quizá con esro 
haya que relacionar una not icia, 
que romo del NE\XISWEEK, se-
gún la cual el Come¡o Nacional 
de Seguridad -el organismo de 
espionaje que dirige personalmen-
te Ki ssinger -una super Cit\-
ha pedido tr lo Embaiada USA 
,., Madrid que confeccionen un 
informe especial sobre qué pue-
de siRnificar lo era posfranquista 
para las relaciones España-USA. 
Para preparar ese informe super-
secreto, los diplomáticos USA di-
cen que mantendrán contm:tos di-
recios con fuerzas anti/ranquis-
tas. 
La extensión e intensidad de 
la ola de huelgas me excusa de 
ir citándolas en detalle. Botón de 
muestra : 23.000 obreros de la 
Sear, suspendidos de empleo y 
sueldo, y entre 500 y 800 despe-
d idos y las dos gra ndes hue lgas 
und~luzao, la de los viticu hores 
1' la de los i\srilleros de Cád iz. 
El m1edo n perder el trabajo. po-
deroso en un momento de depre-
sión, si no de rece" 'n, que va 
" pro! ngnrse largamente ; que 
1'8 esr.í haciendo estrago,, sobre 
todo en Andalucía y en 'ectorcs 
como el de la con>rruccton, pero 
yue e. generalizado. frenaría en 
reoría. Sobre rodo cuando el paro 
e .t¡¡r;~vc por la vuelta de emi-
granres en grandes cantidades y la 
incorporación de jóvenes al mer-
cado de trabajo. Pero peor es la 
mflac1ón de más del 17 por 100. 
'\o n;l) <jliC 'er nmgÚn profeta 
para predeCir yue las huelgas van 
a continuar, y quizá aumentar. 
Y por si faltaba algo, l• seyuía 
-~·a van má~ Je vcinre mil mi. 
llones de pc,eras de pérdidas-
está des~roz.mdo la agricultura v 
la ganadería. 
Y mientras nos enfrenLamos a 
ese horizonte de perros para la 
economía española, según el dia-
rio PUEBLO va a haber una nue-
va subida del precio de la elec-
tricidad, con lo yue ro1alizaría el 
45,3 por lOO en un año; al mis-
mo tiempo, Telefón ica e lber-
duero se acercan por primera vez 
a los diez mil millones de bene-
ficios. Sin come ntarios. 
En 197 5, si es cieno lo de 
que a la tercera va la vencida . 
comenzará el p roceso del asunto 
M A TESA; también el de los 
arenrados contra Carrero Blanco 
y la calle del Correo; están pen-
dientes de resol ución ante el Su-
premo el caso REACE y el pro-
ceso 1.001. También , y como acu-
ciaba Jubany, una respuesta a la 
petición de amni tía y derechos 
humanos para la que JUSTICIA 
Y PAZ recogió cien ro sesenta 
mil firm as. 
También está pendiente, su-
pongo, exigir responsabilidades a 
unos doscientos ulrraderechi stas 
q ue el 20 de diciembre pasado 
se manifesraron por la ví" pú-
bl ica, insultando públicamente a 
Tarancón, a Arias, a Urrera , et-
cétera. Vale la pena recordar. 
igualmente, un increíble awque 
de Gonzalo Fernández de la Mo-
"' :1 Neruda, pasional acumula-
ción de epíreros que deja ría ató-
nno. si no rcsu lt:~ra gro tesca. En 
fin , paciencia ; barajar. Un año 
má . Un año menos. • 
